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Unes jornades pel debat 
a la Conca de Barberh 
Centre d'Historia Natural de Conca de Barbera 
Més de 100 persones 
varen participar a les jornades 
Territori, Desenvolupament 
i Sostenibilitat a la Conca de 
Barbera organltzades els dies 
23,24 i 25 de novembre per la 
nostra entitat, les quals foren 
dividides en quatre sessions 
que van comencar divendres 
a la tarda arnb el sector pri- 
mari, continuaren el dissabte 
arnb sessions sobre turisme i 
serveis i sobre industria i infra- 
estructures i van concloure el 
diurnenge arnb una sessió per 
debatre la planificació territo- 
rial arnb representants dels 
ajuntarnents i del Consell Co- 
marcal. 
Durant els tres dies de. 
sessions es van poden es- 
coltar intervencions rnolt inte- 
ressants de persones de dins 
i fora de la comarca aportant 
nombroses idees per intentar 
promoure i incorporar en els 
plans actualrnent en redacció, 
com el Pla Territorial o el Pla 
Estratégic del Camp de Tarra- 
gona (els quals també foren 
presentats) o el Pla de Desen- 
volupament Rural de la Conca 
de Barbera. 
Algunes de les idees 
coincidents foren que cal or- 
denar i avancar en la tercia- 
rització econornica, o sigui 
potenciar el sector de serveis 
i turisme, alhora que preser- 
var el que no s'ha malmes per 
posar-ho en valor al servei de 
la comarca, també que cal un 
esforc de coordinació entre 
tots els agents socials i econó- 
rnics i, sobre tot, coordinació 
entre adrninistracions i muni- 
cipis per tal de planificar bé el 
futur de la comarca i arnb sos- 
tenibilitat. També el sector pri- 
mari, la pagesia i la ramaderia 
va clamar pel seu reconeixe- 
ment en els plans de desen- 
volupament, ja que sovint són 
obviats. La gestió de I'aigua o 
dels residus tamb6 va ocupar 
el seu espai per tal de resoldre 
problematiques presents en 
alguns indrets de la comarca. 
Els organitzadors estem 
discretament satisfets donat 
que esperavem més assisten- 
cia, especialment dels repre- 
sentants de les administracio- 
ns locals. Alguns participants 
van criticar fortament, a la ses- 
sió del diumenge, que la majo- 
ria d'alcaldes no hi fossin pre- 
sents, tot i estar-hi convidats. 
Sorn conscients que els alcal- 
des dels nostres municipis so- 
len ser persones arnb una de- 
dicació prou rnerescuda en els 
afers propis de la gestió muni- 
cipal que els va impedir assis- 
tir a les sessions de debat de 
divendres i dissabte, malgrat 
aixo ens hagués agradat que 
al menys a la sessió del diu- 
menge, on hi estaven convi- 
dats, que haguessin sigut més 
dels cinc assistents d'un total 
de 22 municipis que té la co- 
marca. En aquest sentit hem 
de reconbixer públicament el 
gran interés de I'alcaldessa de 
Senan i el regidor de medi am- 
bient de I'Ajuntament de Mont- 
blanc, que foren I'excepció 
participant a gairebé totes les 
sessions. 
També hem de re- 
conbixer un cert desconcert en 
no ser capacos de mobilitzar 
la societat civil. Pocs repre- 
sentants d'entitats o col.lectius 
assistiren a les sessions. 
Tot plegat ens preocu- 
pa en especial donat que es 
tractava d'unes jornades per 
tal d'iniciar el debat sobre com 
volem que sigui la comarca en 
el futur, un debat que creiem i 
creiem necessari, tal i com es 
va posar de manifest al Ilarg. 
de les quatre sessions, i més 
ara que administracions i or- 
ganitzacions del Camp de Ta- 
rragona estan elaborant el Pla 
Territorial i el Pla Estrategic, 
que també afectaran de ple a 
la Conca de Barberk~En de- 
finitiva aquesta era una opor- 
tunitat per posar en comú, ad- 
ministracions locals i societat 
civil, aspectes sobre el nostre 
futur, ja que entenem que el fu- 
tur d'un territori passa per arri- 
bar a consensos en els grans 
temes que ens afecten, i que 
ens poden afectar en el futur, 
. a fi de potenciar el benestar 
dels ciutadans i les ciutadanes 
de la Conca preservant-ne el 
valors paisatgistics. 
Malgrat aixo, i donat que 
han sigut unes sessions con- 
centrades que han Suposat 
que molts dels temes s'hagin. 
debatut molt superficialment, 
des del Centre &Historia Natu- 
ral de la Conca pretenem con- 
tinuar la tasca en el futur a par- 
tir de reunions sectorials amb 
les persones que van mostrar 
un interés en continuar partici- 
pant per debatre el futur soste- 
nible de la comarca. 
De les sessions també 
e s  pot extreure que els ciu- 
tadans i les ciutadanes volen 
més participació per decidir 
amb les institucions el futur de 
la comarca, complint el proce- 
diment de baix cap a dalt, que 
des dlEuropa s'esta impulsant, 
en contra de I'acostumat de 
dalt cap a baix. Pero per aixb 
cal que totes i tots ens hi impli- 
quem, per la qual cosa convi- 
dem a participar a les sessions 
futures amb I'objectiu que con- 
tribuir a unmillor benestar a la 
comarca. 
A I'equip organitzador del 
Centre dWistbria Natural de 
la Conca de Barbera ara ens 
toca el.laborar les conclusions 
a partir de les aportacions de 
ponents, conferenciants i par- 
ticipants de les taules rodones, 
unes conclusions que pensem 
Iliurar-les als equips redactors 
dels tres plans esmentats, aixi 
com a totes les administracio- 
ns locals de la comarca. És 
una tasca que ens ocupara les 
properes setmanes. i tot seguit 
s'editara el llibre de conclusio- 
ns que es fara arribar a tots 
els participants i als col.lectius 
que ho desitjin. 
A totes i tots els parti- 
cipants a les jornades els vo- 
lem manifestar el nostre sentit 
agraiment i que sapiguin que 
en definitiva han realitzat una 
bona inversió de temps a favor 
d'un desenvolupament comar- 
cal amb sostenibilitat, i també 
que comptem amb elles i ells, i 
a tothom que s'hi vulgui afegir, 
per continuar aquesta engres- 
cadora tasca. 
També volem agrair 
I'especial suport de la Funda- 
ció Marti 14Huma.Tot Conca 
per ajudar-nos a portar a ter- 
me I'organització d'aquestes 
jornades en un moment que 
tenien un devenir no massa 
esperancador, aixi com la col. 
laboració, en el patrocini pos- 
terior, del Consell Comarcal 
de la Conca de Barbera, la Di- 
putació de Tarragona i el De- 
partament dlAgricultura i Acció ' 
Rural .de la Generalitat de Ca- 
talunya. 
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